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i!i}::: ,':. ' .: representatiye' display of 'mine, r.]s_~eaUl~a!P~' f inn.re .,~.Up, ert; :wf l l lmar .begb~ained: f rom th~:s.eere- J -n.e Ymm.eca :Mme~.m' t : °  d°!lars a Y..ear tm2Wfiere {n:Ca~ad'a~:" ~""  ": '.;- 
' ' a l sandd" '  " ' " ~ ~ on ' auoj~ing"-of Veget taryHA"Bee l~ T ,e i " i~  ' ' . . . .  ' : .... " : :'.] " :' . . . . .  .gr!culturalproduetsfrom.J";:.-~::..,, • . :  .... ~: . . . . . . .  : ... . . ]1  . . . .  ,:., k~ a.~ . . . .  '. . . . .  " . . . . . . . .  ' .  ~ : . ' . . - : : : -~ . '~: . . ' :  : : :  ! ' . . '  ") ' :  ,..:" .7" -  ; :  . ~ . .  
.]: . . . .  the., Hazelton..: d,s tnet : , s . .bemgl : iv  e_ =. ' , ,~ . .  • . :  " J.: ;-- . . .... :-.. .-.'..-. ~-.. :-..,..: :. 
~.._. : • :.::: m.a.d0?b~<;F./,si:. W,i~ii~/seereea~,~/~ ..'~;,, u" : .-~?.es'or-,or.se~ ? I;: Tlae::'a.nnaai:¥~i~6;!~(:Qi.:-tl(8":mini~ ;:~;::::::.:-:i 
' " " "O  " " . . . .  ": " "  '::: '' . . . . . .  ' " ' uem° l : I s l ; ra l ;10n  Wor l¢  " "  ' :  " : " ; ;  8 t 'e  " " • : : "  ' ......... : : , , , : .  : :: ,  ,,,~., . . . . . . . . . .  , ,,,,,,, , ..:.-!,,: *-....,,~ ....:..:~,.:, .:.:.:.,,.:-2' : :,., .... 
~:--':. " ' . t Pth ~ k..e~,n Co. ~u,e ,~ :i~, r + Wh~ ]' ' : :A '1' L ': :. ; : " . "' 4 : ' '  ~'. : : ' . :" [ ]=:~ ~ Of  m : "~ t0~4 "':~:~' ~iust:,re.-'. : •:~.,,.. 
. . . . .  , . ', . . . . . .  . ~t, m~erestea' in'havin ? ' , i  ce'v " ' -  : ' ;  . . . . .  ; " . "  : : : '< '  • :~": : : . . . .  : :: . . . .  : : : " " :  " :  %: " ' : - -  ~'." ~].. ..... spent  a few -days hero  He / .: : - . ... g.a , 'eJ]¢ i ed-from Victoria, ]s.a voluroe . : : , . 
I:: : : " ~ates  that the .permanent exhi.b.IRou.nd ' .. La~:.!::: lested:::0be a: I of 545 pages, ~r,f,,e!y!l!.ust!:,t, d ::::::::::::::::::::::::::::::: !] ~..•:{ :,:,: 
~ -.. : ;  . ~ el 6re/T~t the" board  of  t"de]a | ' . . . . .  Y. " ~.  goodlano accompan ied  by;a:nhmh~'~;n~ " ": . . -: ' ,Ir: " :" " I :  '-- ~,~ ,:-: ." ' :.~-::" : = ' ;~ P, :: • .::: ::.:".-. I , : .. : 
I" '.- . -  m ueh attent,on ~r0mvisitors. anr1| ..:. " , . • est,ng[a . ~provement .  ontl io~o:.that :'...-. ... ':: -. :.':: .:-:...:... . : : :  ",.::--:,--. ..... : ,: ~... ..:..::-.,,?. : ..,,. .... .:.....-.:.-... i 
~:::-..-. : .~uggests: tl/a~ the dmplay f rom] '  " . .... " :p ' d.0ff,,....:.~ . . . ] ,have.  been : previquslY'. I ssued;  '~ : . . . " , .  : , . , : /  ,. -.;,- ' : : .  . - : " : - . : . ,  ~... . . . : . . .  -.:- ..... .], ; .".:. " /,-. . : .  . ' . : . :~" . . ' " :  ' ,  > " ,  " -  .- .  : .. :. ' ..'% evenm will be  ulM . .:. - . . :  : :  . .  , . . - . : . .~/:= ..c., ....... : .: .- ...... ., ;.!:., :..-.: -' " .:,:, .: .::  : : .  7 .::.. ' .  : :'.::~ ::.: " -: ,-." .', ' :, :s . ,:. " ::"',.;':".,.:';-::.i::: ~: ~ ..':: :. 
:. ' .... .. ' ' ". ' ..;' ,, .' ,, ' .' . . . . . .  , :.: ~r :exper lmentm -: ..... " '  ''. ' ~ '''' '' p ~ ~ ' :'': ~[:: : ..... ~ ' J '''' ~T ~ r~ ' ' ' '~  t, anos  a re .c Jose i0 theM i: " : :  "~  '"~": ' }'":?": :" ':':: ;~'" : 
:Men 
tryi:, 
r,p.rjr 
l l l nOr  
3ros l~ 
m 
t 
and ~as  va lued  at  $44,856; : 
" 5The  nugget . .  foundAt~gust i8 ,  
. 186.6,1-iin the~ M0numenta l " : .quar tz  
".. in ine,  twe lvd  mi ie§ r i0 r th  Of D0w.  
. " n'ievil le, S ie r ra  COurt tV,:~i Cal l  for.: 
i : :  - n ia ,  w:as'the:~la•rgdst:pie~eof g0i¢) 
~[  ever  found if i~the s~ate :up ' to  tha f  
~ date.!  I . tweig,  i~ed iHD.~.ounc~,s  
i .  - :  o r .  92[  pounds l '  eleafied'.:.-iitl Was  
I w0rth was fou.d 
~-"" - " : - -d :~(  =.-=:'.L: ~:; ,-=:',~"-::,' ~ ~ " :,... 
~ ~  ' -m.aecomposea  quar tz twenty - f l ve  
~: ; : . : : (  ".:.feet f rom the .sur faee . : : : .A  pocket  
' . wS~ discdvered in  the  :Bonanza  
" t~ ' ,  Ca] i fo rn ia , ' in  the \  ear ly  days  
~.  : . .  -0 f  tha~ mine /ab0ut"85Ofeet ; f fom 
I (  ~. :.. i hesur face .  Th is  Pocket .p ro . :  
:.:: ;'7 ~.:tth[cei] $360;000Z: " -:-.:. ::.. 
:~-i" i"--" "!"SinCe thel -purcI~ase,  o f  AlaSka  
"111 " ~ ~- theUn i ied  S ta ies , . i t s  w~item 
:}!i.!:•:~[~=/~••:h'~v_e?yieid~d~ f i s laery" i ) r6duct ;  ' fO 
~..!:'".':.••!::•]ihe:: :amount  :b£  more  ~i~han•$2~0:: 'E~, ' ~:Z"~- ~: ~~-" .  : • ~ :~ - . .  • . . . .  
:, %.....,:,.'-~':An . Aust ra f ian  .: inventor . .  :has 
,~,~"::-.. i::.~ipa!e0ted a~paratus  ?dr the  '~ man i i :  
• ~':::::/::;i:::faCt~ure. 0 f /gas  . f rom • 98 per  eent  
: . , ? . . ) (  .airi~:afidi~:~tw0.:i.per.-eefit gaSol{,e: 
t 
: :...i-(/:].. -, , : ":" '~. ~.:. ~,_-: ;i " ., ' .._-:.-. 
' : ;  ::i '!~ .:: 7 ' :" 
l:.:••'.i ::: 7;, :~nopsh i  Of  Coa l :M in ing• :Regu:  
i ': i.r- ,', (" : :: ::'+':.,:,~-', -:)--;,. :.: . -~ ; - :  ;, ,. -., , " - " ~.: : - : .  C o X L  mining ' r lghta6f  th'eDonilnion:: 
E.:'::••::•'.~ - :  : ••~ in :Mani.toba~ :S tmka~hewan and 
[ [  : . - . A lberta,  :-.the#.-'.Yukon! .Terr i t0ry; -  the  
i : :  •" •.l~lorthwes.tiTerriteries and in  a portion 
W,-:7 •.' - ,:of.:tho-;.P.~pvla~'Of. Brit ish Columbia, 
~:=-." .'" may" I~..leaLd~l f~r a . terme~ twenty-6ne 
[ [  ': . ' yeam'-.'at ' a i iannua i  i~ental o f  '$1 an 
~':. - ,  ' acre . . : , -Not ; -mo~ thafi 2,560 acres w i l l  
[[~ : '  : . , "  b'o  leafied to lone  applicant. . , ~ - . . .  [ 
R :7  ./~.-:L~. :Appl ieatlon for  a lease md~itbe made i 
[[' ': i .,/:b~=the:applicant.in person to the  Agent: 
l .. ~.:!' e r :  Sub'~Agent: of  "'.the distr ict in  Which' 
~ '  : . . ' "" . / . i the rlght~ applled~for, aro aituated. " 1 
~i~' . : :  " :~. : In  surveyed t~rt i tory the: hihd must  I 
I~?,. : i =..' .;bO de~eribe~, by sedtionb, or .  !e~al Sub- 
~::'•;: -•"~, : dh/idons of  sections; and•in imsu- rveyed I
[~:.:, 'L :.:. te r r i to ry  the  t radt  applieit forstiaff.:b~ I 
|,,,~ ~: c;:,.-..2 ~ked out 5y.;th0appl ieant h imsel f :  . I 
![ "~' ~:\~, -:~'~. ?..Each applieat|on muet  be nceompanb I 
~' '.":.":-:[~:.'~"~. by.a f~of  $5,,'~hlell wil l  be refuTid: 
[[ ".. -,!. : .  ' ed-I f ,  the r ights applied : for  a re  .not 
R ' ; " .ava l lab le ,  b~t not  otherwise. A royal- I 
[2,  .. " ' . . :  . ty  ~hall be"Paid • on the merdmn~abM 
. : . : ,  :7:"(~tlt~iitol~-th~ ininb:i/t the  -ra{~ 6ffi~;~ I
:: ~;¢'~'.7 The person operating the mlneahall] 
. :+,/~";,',.fur~ieli the Agent.  with~ sworn.r~turns/ 
1
" : . .  " " :  - • . ':" :;" .: ~- : "v : :  : . ' - •  -V I : . . :  .:::'•: ,~  = ' ~ = ~ - -  ",~..L" : ' :  •:=•~.: ~':":.'.,~r:',.~ ==~.~.  ~:  = - : : ' . ' . : . ' .  . . ,~  ,=  ....... 
.... !i ."..:! -='-"" / ~ ~i'; .'. :... " .... : ' " ' " " " . . . . . .  " : ' / '  . . . . . . . . .  " : ' 
- . .." f (' • . - "  , .  '~ .. - . ",.' : .  - ' .  . . . .  . ,: • ~ . . . . ., 
'' :.[ . . .." ~" - ' .  .. :.,/.: ::,.. .::L..:~ .:. :: ....: ' LTHE:0MINECA MINER, .~SATURDAY~ .AUGUST '14 ,= 1915. " . /  .::: .:(!. ~ ":' "~ " ~' ,'. " : '- " " " '~?~ 
._~__ : " - '  ' ' ~ ". '::"-'.' . . . . . .  '-" 'V  ' :  ~: ".. " " " " '  . . . .  'i" ' ' :  .... ' ' i . . . .  ~ ' '" " ' * " /  . . . .  ~- " : 
'_~ .. . : : .~ . , , L . . . ! , I .~ .  , ' . • " , : ,  . 
' HUNTING fl~ere is aliyreeot"d;:~vasfiiat tdkeh  :i~i~:•: '" :i: ":!::f:':!•:r':•~(~!':'"! ' ' 1~W$ N0[es ' f l~°m( : l~ I l i l~ l '~"~i~s•  • :~  " " :;'I ~ : i  I:••: []  " . . . . . .  '• . . . . .  "•  " •" " . . . . . . . :  • r "' " • ::• • ~  ' "•.., :: .:~):.~:::~  
Bill 1%dlN; .S~W, ,  [May:10,  :1879.f ~g0,O00,O00(:_ ~;.::? .i)i. i . . . .  at ' theproMbit i '0n convent ion  on  ,~ • • ..: ..! . . . .  : :, - . r . " ~ ' ' ' ~ ' - -  "=~Z " ~" " ~' 
I--- • ' i... The  season will soon be  open,  and  you .w i l l  4 t  Was-]ml~edded in{ b lue  s la te250 : !!In.'Me~xiCO,, ¥ i i ra ' s  ~tro0ps are  [August24~:~L ~,-~ ' .  . ' i :  . . f- : • ;: 
feet  f rom the:§urface~ i t~e ighed c lam0r i f ig~f0rpeaee .  " A .sp;eeiai--:train . f rom Ha l i fax  ___ : . - .  need some 0 f  the  fo l iow ing i .  :" :~  ~ . : =-ffi" / i ! (  
. . . . . . . . .  " . . . .  carried. :$$31000,000 in gold .to ~ " 12(16  o~; 20guage ihot gun ,Shells, Cm-tridges f0 r  ~.::::,...: ,:.3:.:7~i i 640poundsandwas57;inehes10ng- The total number 0f.:dead in Ndw York.. i3~The money was - Rift  ' " ' ' : ' : ~ " " " " :" : --':' ~3~ 
by 38 incheS:wideiiand-:] a/ 'er -aged the  flood at'Erie,.Pa:, WAS35.'. " ..- -. '. ::. :..:-. . . . .  . • ~ . _-_.. es, Shot, Powder,-  Wads,. S~ghts, :Grease,:'Therd' ~ - ..... .:-. 
four. inches  thich.  I t :wasva lued  :.'- " :"3 . . . . . . . .  " " sdnt : f rom. .London to :pay  war - -~ . . . .  . • ,: . . . . .  , ..:.. . ~ • _. .. " : -.-~ " : : ,  
a t  $148, . . ... " " ,  ~-~..,~ -~ ~ .. -., i:.:iFive pers0ns :~ere  I~il led:in an :e0nt racts : :  . ' : - : " , "  ~ : ~ : i~ " " - . ' ~u " - " .  .... " . . " ,  3" mos  Bott les .  ' " :. " ' - " ~: c ~ ~~ .: ~-/ )~:. 
r" The  Welcome St ranger  nugget  auto  accidenl;.~ at~,Port:.. . Sy~]n'ey'i: ..... : . . . . . . .  = S H O T G U N S  RIFLES  ;~  " ;¢:::~ 
was found a t  Mt.  :Mal iagel , - -Aus-  Muskoka . :  . . . . . . ' . ; '&p ioneer  bat ta l ion ,  fo r  mi l t~ry  ~ . : - = ~: 
• - . . -  ... _., .. " . . . .  ! :c~nstruef ion.a: t . the f ront ,  i s  be-  !-= 'Hunt ing  .CoatV  Wi th .~La~ge Pockets ,  On ly  $3 .50  ~ i .  ::.":i:: 
i ra l ia : :  Feb~uary: '~:" :7 i869:!  ~. - : I t  :GermaTi'S"tia~reSeiZed'.two"A: "" " .-k . ; . . . . .  - ~ IB • . . 
• . , . . . m-  ing organiT.~d.m the fourwestern i~ . • ' L ~4 ' r "- " I' '= :I" " 1 = @ " ' " ~ " ' ' ' ' : :  "=:: 
/ : : "  : : - - -  t Hudson - . - • . is (o besec0nd in  command.  .. ~ " : • 3..i r, ugget  was found at  Ba l~ry  Hill~ " "  3~ ""  " : -" • A : iarge:. number  . Of:  ser ious  = "~" . . . .  - . . . .  A rch iba ld  McA lonen.  an.  old - :  -~•"  : : : :  ' :  
Australia, June  9, 1859.:. I t  bush  fires a 'm ragingi.n the lo~e~;  r ime'res ident-of  Vancouver ,  was~,~ " f HAZELTON,  :B.C. /-?i,:~ 
weighed-:-184 :pounds,.19. ounee~,- Fraser-Val leyl  ' " ~ " :"' ', - .. . . .I " " . . .. " -== - -.~L' 
,•- • acc identa l ly  :d rowned . in  Fa  ~e ~m~n~~u~r|~nu~m~n~m~n~lu~u~u~lt~ : ~[-:!( 
An 'earl announce  e f i t  ~e ' : " reek0hT  e a , .  . . . . . . . . . . . .  . . ~-:"!i . . Y-  m " '  " - C ~ . . ". usdy .  H 's lS -year  ~ . . . .  " " " " • ' ~_ " . . . . . .  _ _~.  . :,~ 
.. " - . • ":' ~, .' " '.. '" G :'~ . , I : ' '" " " q : "' . . . . . .  ' I ' '  ' " ':i ~ gardtng  the= prow.ncml genera l  old.da!.~ghter, 9 :ho  treed to rescue i |1 ~ . . : '  " :" # ' ':"- .. ! i1~.. • " - - ' ,. " '!  l~" " " i  / i I ' ' ' q i  ' : ' - ' :  '!" "': 
etec ' t i "6nis lo01~edl . f0t : . . .  -.: . . .  h i~. :a lso" iost : laer  life,: ' • . | ,.xpress, t , enera~  rayag. e • 
• ,.: It '  .-iS" ~st i¢mated  ::tl:a~ the.  Gel , :  I:: :Lates l :  re i l l r 'n '~s-frop~ .~an~t0ba  !II . . L IVER Y ~"d  STAGE$ aWn~ 1' a~eb~pa~en~nS:eP~YPr iv :n~]  1!: 3) i::..: ili):i::i!. 
s incethewar :  began " '  : . I re turn ,  of , :  40L ibera ls ,  f i ve  c ; :m- ' l ] :  I .... - ~i • ~ . . . . , '  . - ]~: .  !?-. i;: ~ ; i [  
' " - . " . set a~l es ann  one  Inaep ,nc~eng, . .  • " - " . -~-~- - - "  . " t .7/. 
.~...A number:.of.Ger.mans:who!ef!lWith:de.fei.re d e lect ions  • in :•thi;eet•o~X~esig'~ .y .r al i i l~m6nain .Our Ruddv •& •:,| 
t~a~a~a ~o escape  i ngernmen~ Wlll l - . . " : i l l  " , lo r  ~rage"  or• ~e, i~¢ery . . . .  .7' *~"'ffi~3 II'- 
:~.;. • ... .. ~..: '~- : • " constituencies ' " " $l :Addre~s all communications to  I~azeiton : SHAZELTON and NEW HAZELTON |i ' •~ 
8, ,g l~ le l~ l :L~lew.P ,  i f ,dc~.  : , .  -. . -:: 3= - - : :1 - :  : . . . . .  " =" . : - -~ ' -~ ' -  . .  • " . . . .  "+-  k ~ . . . . . . . .  : ' . . . . . .  • :  -=- - - - :  " "• :=" :•" :  • • : " :~ I  " ) /~T i i  
:: • - ,  . . "  (. 3:::- :.'" . "  . . ': - " " , , ~  , '  ~' _. . ..... _ __  r .~ ' -  . .... ,. ~ . - , 
' I t  is ro Ose~to"  ' " "  " i The  capta in  andeh ie f  eng ineer  . . . .  L . ' " , " . . . - :~  . : p p t uam r~m~ara]  f - .  ; - . : . . . . . ,  ' ~ " " ' -~ '~ ~ '  ~ " ' e~-a ® ' . . . .  " " : " " • ~ 
" -." . ." ' " ~. - . : .  o th¢:Ef ist land and  fouroffici~/,S " - _4  -~. : ".. " "  ".:. ' . ? ' . • . ' . - ; :~  
whir lpoo l  rap ids ,  a t  a cOst -Of  . , . : ,  •" .,• ,., . , ~  T h *  . r a , - , ~  . :~:= 
,.,~,, ~,x . , :^;  -,.-~ - , ,  : " -  ,o~ ~ne 's teamsm0 eoml6any nave l  t~ lWt ,~va i  ,g_~.g~,- -~#~,-  ' .~3 , ,g ,~,ggR~,~ ' : [~~y~/ ,~ l f  ' :  ~ '~~"  
~Lt.JtJ#lfl3~tJj~LP~. O:[Llrrl lsn power .  3-.' : ,/-..=:-. -:3..-.: • - : - :  . - ,  I l~t l~t t¢ lk .~ . . . . .  .,: :, %i" : . -%. - . . . . ( : :~  : .  .: . . . . . .  -...#Y.-----:-~ '3~-~:]~ 
.. ' -  . -=-- . : " . . :been: ind ic ted! in  co~nnection w i th  ~ " . - "  - ' . :  - ~ • .... " . . . . .  : i " , - "  
:,,"TWo U .S .  a rmy o f f i cers  were  the" reeent::.t i-~igedy in  C h l c a g o . " ~  To  Edmonton, Saskatoon, Re i":L 
k i l l ed in the f l l  f n : " " " ' - . :1 . - .  , :  .... .~: : ' . . . . .  , ~ . . . .  ,- . -  ~=.  ".::..'."::'._'~:'.,~ . . . . .  .. a .o .a , .aeropmne iby, wme,, 98Lhves  were  lost. ' ' ' ~v  r. •. " ~ r-, • , - - , , .  ". ~ " . , . - ,  , . . .  7::#~:;~1 
dur ing  exper iments  at  For t .S i l l . , . .  . : :~  : : :~- :  • i :  : " :  : Wmmpeg, Vaul, Ghmago, l=astem Ganada . / : -~: i ! J  
: : '  :~ ' .  ......... : .. • ' . : : : ( ' "  /The  Un i ted  S ta tes  go,  ernr~en:t  (~K U .S .  Men : ' "  ' . • " ' " :  ~:::~3; 
A . th reatened s t r i ke" in" : the  ; : ,  . .V ,  : . ; :  . .+. , [ : day, Thursday, Saturday 6.08pm 
• ' .- . . . . .  . " . nab [leelcle[l T,o-EaKe olTer T, rle I l l -  . • . ' ' .. .. - . i.. ~1 
Krupp works  has  beenaVerted;, - " ;,, . . . .  :: ~- ~, . , . , . o~, , .  T ~  Df l lT~ I[T~'~I/ I  V To Vancouver, Victoria, Seattle, " " "?":~I 
• ~ . - • , ,  - , e l a n  Vl iuxKt : -v I lNeW.~u~ttte ,  aut i  % i i i l l l ~ k L ~  r ~ l ~  ~ ~ /  a " ' ' " " " " " " ' "ix ' 0": ~ 
the  employees . -demands-be ing  A laska- -es~ ( ' '  . . . . . .  : . . I . . . . .  • - S nFranctscoSanDmgoExposRmn ::::.- . : :~ :~ 
. . : - . . . ,  .. , . , :  . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . .  , .~  . . . . . . . . .  . . ,  DIl~tlefl,:rl~3.rlv.'~eaTT¢_l,,;:...,~r,..,.,,.:~,=....r,,, , , ,  . -=~: . . . , . - , . . .  . . . . .  .~^ . _  . . . . ~ . , , , . .  . . . . . . .  , ' . :  _ ,  ' . . . .  ~ ; , :~ . ;~1 
• ~mnted  . . . . . . . . .  t . . . . .  . . . . . . . .  1 -.,' l uesoay ; ,  I h_ursctav, ~aturctav,  IU'UU a m trom t- 'nnce Ku  eft  " ' ' 
s " "  ' . . . .  . . . . . . .  ' o " ' " '  • " . . . . .  ' " " :  . . . .  ' ' . . . . . . . . . . . . . . .  P : :  : :' ~" -~ 
• ' - -  . ag  by. Father~ Duncan,  who L!NEX~ELL D . . . . . .  " ' : ~":  
, - : . . . . . .  . .  , , I . . . . . .  ' . " " . - '  : '  .' . " E EQUIPMENT- , -  CHARACTER SERVICE"" : .  :=:: 
" 'En forcement  of  the  e~ht -hour  has"been in  absolute,  cont ro l :o f f ,  : Fu l  a~tiC'~ ars  cheer fu l ;  - : : . " . .  -. ; - - :  , : ,  : ,~ : . . . .  ' ' i  
I"W" ~" ' " . . " • . : - - / .  : " .. • . " . ; " :  '.:.::::. P . . . . . .  " /y .Turmsnea by. J.~cal ~gen~~r~::: ._: , . : ; . -  ; . : :~:~ 
..a :~n A laska  has . resu l ted  m the  the  Indtans . . .  The  .authontms iAI~BERT:DAVIDSO~. ..: .: GENERAL. AGENT. .  ;.PRINCE RUPERT,B; C: .':.. : ;~, ;::'i,:: ! 
Closing "d0wn(0f  ~a number  ~.;of s ta te  t f ia t  i~he:.~velfare of the  I " ..i :-~ i.'" i ;',i i./,.;"~ .i: . ". i [~ . " " .  " ' ' ~ - . " / : . . "  [ - , ! - : ; ; ! i~ 
mines ,  ~ . ,~  . . . / . .  . : , .  V :  =:  ': " " :  . I f fd iansdemands : the  chang0.  " It, he foot  of  the!Lak  e !n the  !auneh[[-/...ir ~. :-. ...~.,.~ ; . . .  :re::::i..~:!~;i'~]?c::~i:.":."::.i~i~ 
: . '  - . ,  ° ~  . " . .  .: . " . . . . . . .  .: . :.. - . .[. F ranco is  Bei e: . A g06dtime[:]~.,nazeltOrl-.:~orree.::]:/5.:~?/i:i:~.:~ 
. The  d i scovery6ra f ie~v:mineml  .-: ' "-"-..---~-'-~- . ~  . -  . . . . : '. ...... : , ~' : -  ~'. :" ,-: ~.'". ~ ~ : '". ~:: :..:::.~""~ '.::-~ ., .:,:..~'~ 
...... " • - - .  " . .  . . . . . . .  " , . . . . .  - ' [wasen~oyedbya l l , . . . - . : • -  : . / .  -~. " ' " : "~:~'  " "+ : ..... : : '  ~ ; -~ l  
be l t  forty,milesbelo'v'rele~,-apK.CIl:ii~i~ L ~: l~]C i~] .~ l i~K~ ' .=_  . . . . . .  .: House . .  ,,,:,: ::+1 
• , ,- • ,/ "." . .~. ,. . . . . .  U~.~lll II IIII I :..i." i l . a l l lu~Iur  ll.illllll~ I ' • • . . . .  " . I I  ' % ' ~ : t' . . . . .  ~'~'m :: "~L  = ; = = r ": ":~'i ='''I ~ '= ; " ;%~ ~ 
Ore~k--:6~: ..tb~.~8"fik, ineLriver, is..~i-, c:.:.;: .--.!/ !: ~".. : :::.: ;: ,~i. .~::. :: " : . . . .A l though theseason  .h~s: ~e'~ II ,-. "~m:~,'i:~o'i~Lou,~.,.:#::~.::,:~'J:~!~7;~+~.:~ 
rep0ried:•.:':, •:.:' ::•; : • •• •:: - :• •• :••J e ;Maru  1 •UtU  wet, dis:II •• 
• ..-United S ta tes ibat~lehh ips  h;ave dak°~xecen!!y ' - -  . . . . .  . . ; •  .:. :....:. I t r !c t  ' -b0th  vegetab le  and  cerea l , / ]•  - " No~'ol~herp]ace,:::•./(:•[ :~i:~•.!l:/.;;:!.::..i:••:::i~ig 
bee"~-sent t6-ve~.a O.¢uz to ~; ia'ra ; thegovernment  exper imenta l  a re l00k ing  bet ter  th is  year  than ' l l  • can  surpass  us  . ::: :).i.|.-:;.,:::,.:;..::~.~::~i:3~ 
agalns'l~: an  fiT~l~i f'orei n demon plots  on ' theHarr i s " ranch  are  ever ,  and  the  " prospects  of  har -  i , . .  " PRICESLOW : ' " "~"+:~!~l~ 
' : - ~ _.'* .-, , . . . . . .  : , . . . : , . .  ., .....- . • ,., . . . .  .. , : .% '  .-.,, ::" . . • 7 : : "~ ' : "c~"  
k, ,L . '~2:" :  m'- : i : -  ' ' " : :~- look i f ig~ery  we lL : 'E~'dry th i ,g i s  ves t inga  bumpercrop  areexce l -  ,'.. • :::L.. . . . . .  '-~ • ... .~..;1~ 
~, .  ' : -  ~-~- - - : . -  : . :  " :,~':. do fng .exce l lenty . : -  # '  . . lent ;  The  damage/ f r0~ :.lalm [ ;F resh .Bread  Eve~. .Day~. | . . .~ ; . l l~  
• -~'our:we~e::killed:'.and.:.twehtY ,~ . ; : .  " .C:... : :~..¢. : : ~, ,~, , .  ~i~;o , ,~ , ,  ; o , , -~ ,~, ;~£ ',"" " ..... ~ " :.. .~"...L./ ....... . )~..F-._:::..:.::~:~ 
" . . . . . . . . . . . . . .  " ' "*e ~ Burke- -~" - -V - - *  . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . .  ~s.', . . . . .  . "3~:~1~ " ' "  " ' '=+ "' =''' r "  ; " : ' ' ' "  ' " ' • ' m SS S anu . , ,ang  ~y, u,  " • . . . . .  ' ..... " 'I ~ : •" ' " ' " ' • " 
m3ured lnaco lhs ton  between an  .... ...... ..... : '. " ..... = ...... " . . . .  : - .There have  been"a  few" e lectr ic ]  Assay  ufftce ~nd l~ I ln ing  Of f i ce  . .-. ":~:~:i~ 
excurs ion : tmin•and•"a  fre ig l i~ Nor, th .Eas~ Fran~6is ,  have  jus t  . . . • : ;  . . •  : . . . . (  . •  _ , - : , :  ,!•~h aa~ •Crafts II~il~ag: S~a'a~ourStr~a ,~.. ••••••:~:i~ 
. . . . . . . . . . . . . . .  ': .... " '"" ~"- " . . . . . . .  : :omLietd ;~ ~ c0rc iw; '6d  :~: - '~-~*  s torms m~eiy. , -oul ; 'me wdacner  i s .  ' ":VANCOUVER, B.¢~ . . . . .  -: . . . .  - ..:-::.~lt~ 
• " '  : ' .  " : .  ~ , "  t ;  [ J  L l " ' i~"  U ~;U I Ib |~ l , l~b  , ' " ,  , " " ~ . . . .  ' " -  ' " '~  ' .  ~ , " ' "  " 
near. C° lumbus  0 ,  :" "...:' . .  : : . "  ,.: ~=_ ,~' .  __ :. , ,^. :5:~L_,  ...... . : . . ,  now set t led  and  14ayifig is ih fu l l  TheEstate ,  o f -  J .  O 'Su ihVan " ~"/',!i~ 
. . . .  - " . . . . . .  , ~ .ur  ~u~ uuw u~au,uua~. ,  . . . . . . .  x , • . . . . . . . . . .  : :~  . . . .  - ' ' "'" ?tevlnctal &/sa-~'/and ~emh' -  ' .' , '" .5  ~ ' I I~  
: An  Ot tawa church  w i l l  g ive  a . ,,',,:,',:,, ,, T , , -7"~. . .  ' := "i " ; : s ~)~g: : " : ' " : :~  . . . . . . .  .. '" ' :_.; . : t  Esta.blished '1897by the late '  J; ...O'Sul~:- ~"L ~ ~,~:.~Y~l~[ 
macmne gun .~o tne ,uanaman _~,  :L. ~ .  / . ,  . (  ,, . : . : '  -Mr  Rein.v,: lal~e .o f . "AtSabasca / : " .  ! V~vian'~ ~onsi~wansea '.: :_ ::~.~ :,.,::,. ~!~:~.~::.i:.:..,~ 
t roops every  month  dur ing  he • . . . . . . . . . .  - :  " . . . .  : . . . .  n ", " W ' i . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- • ' . . . . . . .  : " - ,  ........ ' - ' " ' " "?~ . . . . . . . .  " t . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  , La  dl ' l l~p.,  ho .s...bufldmg...the[ .......... .. .... ............ ....... ::.:..:..:..-,...-...~,. ,,_ • -, ' , . . . . . . .  • ,- . , ,  over-.,the:c0untry.,hereabotll~ ,m ,,, -- ,- . . . . . . . . . .  • • ,•,.,, .,,.~ , '  :,,,. . . .  ~ .,. ,-..: ...... ,.,,:, ,~,,.~,.m'.~,- 
remainder  of the  War. . . . .  : . '  '"k•'.;.~--..;:~, . .# :~ ,..~[. .... ^ . /  S teamboatat ' the  footo f : t i l e  iak~ HAZEU6N HOSHTAL:    . .:,::':--:+:~: 
• . :.. ' " ' .... - ....... :. " th,~ i,, e,,ests ~f  the Fo ,eot  S~r  . . . .  ............. :.. " . . . .  ' . . . . .  • '~  ...... :: ~-~":~ 
" ' "  ' . '=  " " : . . . . .  ' " ' " ~ ' ' '  ' + ~ " ' " ' '  " " : ~ ' . '  " a = r ' " • " . ,~[V ,~o ~, ,~ , ] [H-h~; i , ,#^~. .4~nt ;A . , , . , , . ,  £or .  any  perl0dfroraonomonthupwardat$11pe~;.: '!~' 
', L~?r,,~l,{,i~f.a"":"':: • x , , L '  '~  "• ^'~ ,~|o,,~ ' , : ' - : :~ ' .  ,.: . ' -~,, ~ ~=o. u~, .~ •~ t,t~~ tu~,v~,c~.attwtt .~'/monthlnadvanco Thl~rato{ncludoa fltce2q~m;, ," ; :~ ' ; , ]~  
,m: . . . . . .  --~. ,~,,..,+~,, ~,=.~,~ ~ .... .; ...:..;/ . _  ......... . : ..... •. : . . . .  . . ga .d l~g u . proje.cted:  vessel  .--./ ~ ..~,~o~pL ~ ~k.~t,~t~,~.~,, . ,~'~.~t~,. .  . . . . .  : ' : :+~ 
1.11  " ' t . . . . .  • --..urHtla~r.'r.H~g.V,llla IlaQ,-, or~ereQ: , .~M~. "l~F¢olrW*Ml',•":ahA~v~am{ b: ~.a ,• .,• _" _'_ 'A=-•= =.~ ::.. ,. ...... ". . . .  :• |attno~_-o~zumcaortaouruirStore:m:Altle'ine~a.'.,~'./% , ~ 
:" ~ "" " "L•'~"7:. 2, =-~ ....... :7•~*~:':•2-, ; -  . . . . .  : -- "~*"" .~"~"  "~'"~,~:~-",.:~.~'""~ ."" length," 66 f t '  6 ' ins  •, • beam,  ;'lA/rm.m~r:.'r,'J,l~-°ri?0q.~.lk-wa . t~.  Dr.'Wmllae~r •.:• i7,'- = .7 :~ 
rbO '8 i  I ' l  a ' "  . . . .  " "  " "  ' . . . . .  * " "  %"  " '  ' f ' '  " "  " ' "  : T ' :"  ' " ~"  ' , '  ~ ' . orbY'maurromthetat,~C~l~3upermt~mttetit~tth, , '~  ' :  :':~t",-, g .mree-montns .  truce~ I '  r v d ' f r  "' • ' " .... ' • . . . . . .  ...... ,. . • . .• . . . . . . .  : . . . .  cent  y .~ n e om Athabasca  ~..  ~,n~, le~r ,~,  ~,~,~l~,•  .~ e~o~ •]~o,~ ~ . . . .  ~ - •• . . . .  : . . . . .  . , "• '~  
fo r  the  ho ld ing-o f "a  pe~ee:"eoh-  r i~ ;~:n~. , ; , ,a  ~~, i~ .~ ,L~~a~,~ ~ - ; ' "Y  " - ° ' , - , ' '~ ' ,~ ' ' - " ' -~  .~7" - '  . " t :~ .~/  / ' - -  ' " ' ' - ~ " i ~  : : :~"_ . J  
. . . . . . . . .  ~ : "~" ' "  ~ . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . .  in d iameter .  2 n ho*se "o . . . .  r ~" " ' . . . . . .  ' = " ' " 4 . . . . .  4 r ' ' " "~ 
fer~nc:-e:'..::..-:i :~.+~.. '[_ :.. [;, ].:•[ : [ P~e]~.e~pt!°n."d~°jn!!!g t.,h:.e...]FC°.S. ". #.n~;i:drafight3.fee[[ ;::Mr:7t~em~.3[-:'Gr.eenB~°~'~Purd~n. & C?'~:3,:~::':::~::.~:..:"-]:~ 
• :[ I~3,.:;j~: ? ;n0w}.?bei |e[v~d;that .  the ser.p.l~'~e: : ." A~] [  ;•[ ![ :.. ':: . :i ~7: wh6.Ch~d'(a ~, boaiGoni:the"•~t~"~b.~C~::] 
;L: :c'e~le rperll°n•;~',•frirI1|B~l the Agent,°peratmgwi~tnesworttr salm6ii.i)de,k::":in":.'.Slieefiii' W'ate~si: [::•Mr, .ahd  : Mrs :  :,•:Pros~,et;,:With •' .R|ver :  da~:~ ' f i is  ~eK'• befit •will ~.be [
at:ebuntlngforthe ful lquantity of•mor- " • i.smalidr thdir chiiaren,: liav~i m0ved :.h6'm liiu•neliedin:~Augusti2 :/: i: .::/':• •: .] 
,,"" :¢li,ntablo , zoya l ty .  ' thdr~0nL. " I f  , ' rea l  : niined'..•andtho, co, pay.l.d mintngUqe' '.i•~."th~ 1#raa~6!:Laiie",and aro •n6~;i serried •~' ;~A[n:~ IwsnM t ie~i)in-d:ieati/3 •in l
•- r Jght~.are ; .not :  belng, 'op~rat~.~d,.sue5 : ~ 5 . ; " . " .  ;:'?;: " i  "L"~""~' " "*"  ::: " "' "' ' ' " '- " "" 
• ~t i ima '  sli0uld :i be~..fumlsh~d at lea~t ~: ' ..: .=:: 6b  th0tr,., pre  empt ion : -6n  the  Long . ,  ." .: ...... ,~-~. ::,,.,L ), ;..~.-:,.;-..,, ,:!:., .,. ",1 
: onaaaq/ f ia~, : _ . :  ........ : . .  ......... . .......... :; :" :.:; :~.!. ,":::, ".:' -- . ':" -.:''-,'-~;, '". : ~erms :ot!.incnes.'..or-lracff0~.'Otl 
• ' t lg.l!t~only;:..bat.,~¢- lesSeO.:may'bo.peiL" sekluest~ate.~l.il~he~Prope~y-6~:~e~ ~ .. . . .  •..: .:.; . .•. . :• • , ..•., . : . ,  :...~.:= .•:-:-..- . : . . .  . . . .  ,.. •.•...: . : , :  . ,• .:. .~:,.••:.~.,,..,  ...... •.,, . ~.~ .,~ , .~. , ,~,** , . **  ....... 
of. a, surface, fro~ = mitre .to .~rc~ase~whatoVer available ;. :~0rk  has  .been¢omrnencet l . . ;on .... ,,....,-,.~,~_=~ m : the: '  h or iz0n till' ,?: :. :~:: 7::-,: NOTARY' PUBLIC .~-.,:.., ~ ~ii;:~?: );?'~ ,"-,;~-7.(~:):,~ 
i :•,~r,ace.~igl i ts.may.be .Cbn~idered::.ne,,.~je|ii~,ek;a !.Ge.ima~i~• w~)"~; i ;o~n'e¢~ " :~"  '•',': " • " .... • ' "<" .  ' : : "  . . . . . . . . . . . .  "' : : ••• •'' .............. "••  ~ . . . .  ' .... ; : " " ' *~"*" ' " :  . . . . .  
-"ei~s~iry "for:the wo/klng ~f themhie at l ....... . : . . , : . .  ,.-.- ~. ,. ,. - -'.: ; ~..~,L.,,,, ,:.~ ,,. F© , ~.. , . . ,~,_~, 
': the rat0 Of $ i0 :~ an re, re. :• •• • ",., :' I $40,~60,000w6i~th:"6t~ i...,r ai!i ! !~t~ is.the~new, t~0.- e0nnect.' the governm0~at ~'o~d~ htChC011ey..M0t~n= 0r:- " :De~ ~icgi"aY::~ -,:• •.• . 2:.,- -,::•. • . - : "  :" ••:. . . . .  . . . . . .  ~ "~' ' " ~ ,r L, ;"' irt .... ,' G~orgo•• '• • :/•:',,''' .•.? • .  •;~'.;~: •:i. ~'' •:'•}~,,:~ •,,~:,:~.~., ~,• +- .. l l~  
:::: :,'-For,,-,-.ull :; i i f fo rmat lon . . .app l i ca f ln i~  l . . . . . . . . . .  • ,-.' -. , -: ....................................................... ,, ,, ..... .. : : . . . .  ':', .~ .,~,:.. ":.. - '-\ ~ ' ~ "  ~ '.:' ....... ~=....;-~i,.,".:33c,~Y 
' ~hould: be ma~lo to th~ Secretary;of the• in'~raa~6:":! ' :• : :  ! ..:,.L,~ i,~-:.¢.~ .~ '  ~:4|~::',i~t~i~m~nt!:::~:~if..l~'th~ r : l~ ;~.  ' :,.,The c0nsumptton  of  a lummmm . . . .  ,- : ~v~T"  .. : :;' ' ,: ::~ :._i" : 
,~ . THE OMI~qECA MINER,=s~TURDAYVAUGUST:I:i4i.i915. ~ : "-'.:" i (.:~ f ii]:iii:.! != :i:i ::., .::i :" : '~. 
THE MINER WAR BULL~:T INS  " accompIished.the feat d rew close I v ,  ~-I~,[.~-~:,;.;;,.._:., , . :~_  :::.' ~ :. .... 
' " c  ...... - . . . .  . . .  .. .... .... . . . . .  ~a- r -v~. t~. . :~U~UK=;V lN .  ~.::, ~.:::,.: : - . . . :~ .  ,u~i '~: ; ;  .-: 
the fate o~ the entire Russl.~nffig.htlng on .the Narew V.,.stula. ward  the.., t0W°P  of GaIii o~i.~in-J. :-~:((]:oat',fi~(:!, ram ~,~':one).'.: ':-~ :.i/.;....{-.:~: ;" ~: ;:-%:,':, ::, :-:"~"i ::' ~:. 
:- a rmy depended upon the troopslVleprz front m generally regard ] . . . . . . . . . .  P , 1-.., ....... , ....... ----:. : -=  , ~..; ...... -'-.,. ! . : .~f .P . :¢~ce:  :..:-.-< :I-:.... 
terrif ic artille/,y fire. directed/severely in crossing, 'these three]greatly elated a~ the sinking Ofl.D.:J. w i l l i a f f s . - - . .  : : . :  :::.:::lb::~. ::ii::::-:"::¢~:i~,:~$~,:~ .~j/.:: !,(-: 
against their, posit!ons they held I rivers that they were unable to / the  Barbar0,a~' which i:w~:.':a ~L~rCn'eM~ID?lno ald, ~! i ) :(.:: i:(:.:{ :~i."~i~i i : : : .~ i " i ! :} : : : :~  }'::::::::":: ~~. ~.:. 
mew. gro.uno unul ordered to  pursue the. retreating Russ/ans/ thorn in t.heir sfde, because :'the.]cL.:~.a~oYd .:, :..: : .  : : .:,:.:'::: :,~:~] ~THE;~BES~;GOODI SHOE-=[..: ~:.-: 
reure. . .  ~y retiring his forceslw/th anyrapid/ty. . ]accuratefireof/tshightrajectbry:]c'H Jack~on" ...... -.--:i;,~: .: ':~'~1 (--:i~,.,::.: ,.-,,~:.:.. : ::::: . .o. "~. :  .:.'., 
m0ng tneweprz  the GrandDuke ~-__,__ :"",( :, , .  - . . .  ]gunsmore than.'once hamnerott:Wrank:Masi: . . . . .  ~ : : :  -: : ' .1~ : :~ .~t~' f  :,:":'n?.~:~,~p,,,=:' ] : ' . .  
• • .. -- =unuon:  ine lano ln  el acicti- - ' - ' - "  Au  . " :"  -. " Nicholas maintains an unbroken I tioi3,1 , . , .=  ,:. :__ , g , ,. | the  movements-of  Allied. ships ]~h~:O~e :. : . "  ,:"Y:,: '/::( :.!,::1.~] : . !SU~JL . i~ ,~,  :KU~]  ~- - |  ::j= 
thrust in an attempt to pierce,_,.._ . . . . . . . . . ,  oper- All fo re i sners inTurkev ,  'the anS'abich :-.'.": " "( :ii:.:!i :-;:.:I;0~! ,~?j:;:-[i-.~;'.'.=}::~...:.,~:,,..~:i.:,.: _~i," :"'(':-':::: 
the front, at n nnln~ h~v,=- thA,,,auons Dy ~ne P~llies on the "L/alli.i f .. - . . . . .  tiLteveYa-o.",~'..",.:".:.'~:,:~,u.l~,~@t,~s~,l,l~i. 
• . n . . . . . . . . .  r ~,,~. " I" • . . . - . T~mes despatch.says, have.been Mik .r:v {: . . .  : . . : : . - .  .:.......,:,!::,"~.00..'::f:~:::.:-"..:..:,:.,~.}. @.-.:...::..: ..... ~ . : .:. succeeded, ~t is . . ,  po ! Peninsula m beheved-.to point • . .,: , : . . . . e Mahch . ~:. - -" .  ' .'.-"-...'1.00 ' ::.:,~!:.Lar e . . . . .  . - :: : ." . ~,, . asserted at  the . . . . . . .  .._± . . forced to dmcard  hats and. w r: M!ke ~onock .. ' . . . . ,  ~.:::...~..::1 ~ , : ...... g .A.ssortme.nt o f . ,  .......... ,.~: ,, 
I.to the early forcing of: the Dar-  ez'e~ ~-~ :=-'- . . . . . . .  . e~;  amesPet r je . '  "-. ":.:'/: ' I 'O~ :"-'~::":::~ Pa~ters0n-s% .}= • : . : /  
war,omce. . -" "11:'[ oanelles . i l ~-, .=o = pr~cauuun agalnsl;lSamR0gers-. ~. l l ;.: ~ ; ~. ' . . ' !1:00['  - ' i~=J~.~, . f '~l : -?A.T. l~'a~:.  : - - : l  :' 
London:  The most'important/'.  :n.,  ". , ~ . .:, . . .  :~insult  and i ibtr6atment from thel~.H,.~artin. :. "~-:" , ".. ::. :::. ~.00/ .~-~,sta~g.,~t~L~.t?t,:.i;~.,~, : . .  
engagement in France since F==~ |[-~~mgarm na.s ortereo to. attacl~] natives . . . . .  , - . . . .  ":1~ ":~o~s °n , - , :  :.-. ':.:, ': " .  1.00/ :IIlghestGrhdeEvetManufaetured:i " :  . . . . .  " ~.ur " - " -~ " . . . .  .NwkSakos~ - . . . . . . . . .  -:. . . . . . . . . . . . . .  .- ' ~ ,: 
• . Key ,  in return ~or tne. g rant  • . . .. = . i~ D . .. -., .. . . ..--,..1.00 : -,..,- .-. .... .-... ,.. ,...,. _ -.. ubert has resulted ~n . . . . . .  Pete Mundmo • , ....... ' . . . . .  ,- . . . . . . . . . . .  . ..... a Bmtmh . • ~ • . • . . . . . . .  . . . . .  .. -. ........ .l,0O T our  " " . .... ', 
, _ __ ,  , ,  . . . . . .  . . . . .  Cre m::  , 
=~=,~ a~ nooge,  wnen ~mr~y/was  to  h -w h~- -  ~-~- -  - -  ,~  . _a  [ " ~u~-= anu ~=srJrtct: l~ lews  " iPete  Dah l  " , "~ .:-, "- ..::" }. ~ " , : . . . .  .-~: :and  ~oda Dr inks .  =":~=.:~ " 
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